






2014 年にイギリスで、その後 2016 年に日本で公開された映画 Paddington（『パディントン』）は、
“Paddington is all about how London loves to welcome newcomers into our community, and why we love 




一方、原作の A Bear Called Paddington（『くまのパディントン』）は 1958 年の出版以降、その長
い歴史に比して十分に論じられてきたとは言い難い。比較的早い時期の論考には、Margaret Blount
のように擬人化された動物が登場する物語群の中に位置づけ論じたものが見られるが、一つの
転機となるのは、Peter Hunt and Karen Sands のポストコロニアル批評であろう。これ以降、Kyle 
Grayson の論文のようにハントとサンズを踏まえた上でリベラリズムの観点から論じた考察も出て
きた。本論考が主に依拠するのは、小説を移民問題と重ねて論じながらもハントとサンズの論文と





『くまのパディントン』は 1958 年、Michael Bond により執筆され出版された。ボンドは次々と




ントン駅には 2016 から 17 年にかけて改装されたショップがあり（図 2）、プラットホームにはパディ
ントンの像が設置されている（図 3）。
『くまのパディントン』の物語はロンドン在住のブラウン一家がパディントン駅で、ペルーから

















さらに Veronica Barnsley はこのようなパディントンを、“he wants to be useful and ‘grown up’, yet 








小説だけではなく絵本に目を転じると、ロンドン塔（Paddington at the Tower）、バッキンガム宮殿
















た際、ブラウン氏はよりによって“the biggest and stickiest Mr Brown had been able to find” （Paddington 
16）というパンを取ってきてしまったため、“most of the inside [of the bun] found its way on to 
Paddington’s whiskers”（17）という状態になってしまうし、さらにブラウン氏が気づいたときには
“[Paddington is] covered all over with cream and jam”（17）とまでなっている。その後パディントン
は、いちごジャムの上ですべって転び、片足をブラウン氏の紅茶に突っ込んでしまい、“There were 
large patches of white cream all over his face, and on his left ear there was a lump of strawberry jam.”（19）
となってしまう。その結果、タクシーに乗る際に超過料金を要求されるという有名な場面が訪れる。
運転手は“‘Bear is extra,’ . . . ‘Sticky bears is twice as much again.’”（sic; 20）と述べ、これに対して




い」。クリスマスにプレゼントを用意しようとした際には“He [Paddington] had even had several 
goes at knitting something . . . and it had become so sticky with the marmalade, that in the end they had to 
throw it away.”（More 106）となってしまう。また第 5 作 Paddington at Large の第 5 話、そのタイ
トルもまさに“A Sticky Time”というエピソードでは、パディントンがトフィーを作るが、それは
Mrs Bird に“It looks more like glue.”（94）と言われるほどべとべとしており、後には“everlasting 



























一方で本田はパディントンの「べとべと性」の限界も認識していた。本田は第 1 作第 5 話 










ンがペルーからの移住者つまり移民である点に注目し“the social construction of the initial dangers 
posed by foreign migrants continues to be related to longer-standing notions of disease, cleanliness and 
poverty”（385）と指摘した後、ダグラスの論とパディントンの表象を結びつけ以下のように述べて
いる。
Paddington is often depicted as sticky, a physical state (neither liquid nor solid) that is a 
source of social penalty beyond his obvious “otherness” in everyday economic interactions. 
. . . Moreover, Paddington’s ability to create mess and to pollute the sanctity of the Browns’ 
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They [Michael Bond’s characters] represent an English author’s attitude of how a foreigner 
should integrate him- or herself into British society, and the key word is sacrifice. . . . In A Bear 
Called Paddington (1958), Paddington sacrifices all he knows in order to achieve kinship with 




The adjective “Darkest,” in Bond’s words, added a “touch of mystery,” but also acts as a 
semantic link to “Darkest Africa.”  The explorer and journalist Henry Morton Stanley recounted 
his imperialistic “adventures” in Africa in books such as Through the Dark Continent (1878), 
In Darkest Africa (1890) and My Dark Companions and their Strange Stories (1893), using the 
adjective darkest reflecting the Europeans’ view of the mystery of that vast continent as well as 
to refer to the dark-skinned races he encountered there. . . .  Therefore, the ‘mystery’ Bond refers 
to is tied uncomfortably up in a colonial past that will become part of the underlying message in 
these books where Britain is largely (but not wholly) uncritically presented as ‘a good thing’.（39）
『くまのパディントン』シリーズにおけるペルーには、19 世紀に暗黒大陸として帝国に分割支配さ
れたアフリカの記憶が見え隠れし、その結果、イギリスが“uncritically presented as ‘a good thing’”
であると言うのだ。この観点からすると、この物語は、暗黒の地ペルーでの過去を“sacrifice”し




















け入れることができない。そのため子供たちは、パディントンに“Maybe you and Dad just need a 


























トと対峙したブラウン氏は“It doesn’t matter that he comes from the other side of the world or that he’s 
a different species or that he has a worrying marmalade habit. We love Paddington. And that makes 











映画では、移民としてのパディントンの姿に Windrush generation の姿が投影されている。ウィン





Indeed, by the summer of 1958, just before the first Paddington book was published, there was 
severe racial tension in some of the main cities in Britain which led to media reports of the worst 
race riots Britain had ever seen. In particular, the Notting Hill riots have passed into history as 
a watershed in race relations in Britain. It is against this backdrop that Bond produced the first 
Paddington book, explicitly locating the stories in the Notting Hill area.（37-8）
スミスがここで言及している“severe racial tension”、そして“Notting Hill riots”（ノッティングヒ







At the time of writing the first Paddington book in 1962, Bond lived in a flat on Portobello Road 
with his first wife . . . .  This part of west London was a key site of immigration, its cosmopolitan 





ルの重なりは偶然であると述べている。“Bond insists that it is a coincidence that there was a wave of 
race riots, most famously in Notting Hill (home to Paddington’s new family, the Browns), in the year his 





供たちから多くの手紙を送られたようであり、“By the time of the 2014 Paddington film, Bond’s bear 





瀬 265）として、1959 年 1 月にカーニヴァルを企画した。このカーニヴァルは当初は屋内で行われ
ていたが、1960 年代半ばから屋外で行われるストリート・カーニヴァルへと発展し、開催時期も 1
月から 8 月最後の週末に変わった。屋内にせよ屋外にせよ、このカーニヴァルの意義は “Claiming 
of public space is at the heart of NHC (Notting Hill Carnival)”（Tompsett 46）と指摘されるように移民
たちが公共の場に繰り出すことにある。Occupy Wall Street の例をまたずとも、道路を占拠するとい
う行為には政治的な意味が付与される。カリブ諸島のそしてノッティングヒルのカーニヴァルにお
いて道路を練り歩く行為には、“Carnival’s possession of the street holds in the memory and the psyche 
the right of a free people to occupy the public thoroughfare.”との指摘どおり、かつて奴隷だった祖
先が公共の場での行動を制限されていたときの記憶を忘れずにいること、そして現在その子孫た





に上陸したと言える。乗船していた移民の中の一人 Lord Kitchner が取材に来ていたカメラの前で

















名を聞かれたパディントンが“I haven’t really got a name . . .  Only a Peruvian one which no one can 
understand.”と答えたために、ブラウン夫妻が“Then we’d better give you an English one”（Paddington 
13）と答えて与えたものである。
先に引用したハントとサンズはこの場面を“sacrifice”であると論じており、これを踏まえたグ
レイソンの議論ではこの場面がパディントンの“the constant lack of autonomy granted to Paddington 











加えて“while Paddington does his best to communicate in English, the Browns make no effort to learn 







め、原作であからさまに描かれていたペルーの周縁性 ―― “Only a Peruvian one which no one can 
understand” ―― はひとまず棚上げされる。また、Judy がクマ語を習得するという設定も、グレイ




after this bear. Thank you.”（Paddington 11）に気づく場面と名づけの場面における原作と映画の違
いであろう。先述したように、第二次大戦の際に疎開する子供たちの姿にヒントを得て生み出され
たパディントンは、疎開中の子供たちがしていたように札を提げている。そしてミセス・ブラウン
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図 2　パディントン駅にあるショップ（2017 年 8 月 30 日 筆者撮影）
図 3　パディントン駅のプラットホームにあるパディントン像（2016 年 8 月 29 日 筆者撮影）
